






Josep Calzada I Oliveras 
Podría remuntar-se al segle X, i amb segure-
tat existía ja en el segle X I , un p r ím i t í u hospí-
ta l-alberg, que constí tueíx la p r imera manifes-
t a d o a Girona de la beneficencia hospi ta lar ia 
organitzada que coneíxem. Estava situat d ín t re 
la Porga Vella, i mes concretament , segons sem-
bla, pels darreres de la Catedral . Ja no cal d i r 
que era obra de l'Esgiésía, sí bé aquesta pido-
lava i obtenía aportacions par t icu lars per a sos-
teni r - lo . 
Son tan escasses les referéncies h istor iques 
sobre aquest p r i m i t i u hospi ta l , i no posseint cap 
dada sobre les condic ions i es t ructura de l'edi-
f i c i , si és que es const ru í un edi f ic i «ad hoc», 
és obví que no puguem par lar de cap relació 
d'aquesta ins t i tuc ió amb l 'art i amb l 'arquitec-
tu ra . 
El que ja té mo l t mes interés peí nostre te-
ma és el que podr íem anomenar un complexe 
impor tan t de beneficencia hospi ta lar ia al bar-
rí i carrer de Pedret, de la nostra c iu ta t , i del 
qual avuí encara en queden restes. 
La seva sítuació té mo l t que veure amb la 
seva existencia. Pedret era I 'entrada a Girona 
"•e la ruta de Santiago que efectuaven els oele-
gríns que des del Sud de Franga seguíen el ca-
mí de Por tus a Barcelona, per a seguir des-
nrés per Lleída í Saragossa, i cont inuar així pe! 
Nord d'Espanya fíns a r r iba r a Santiago de Com-
pcsteia. Cal teñ i r en compte que eren mÜers 
anualment aquests pelegríns o romeus vinguts 
de mo l t diverses nacíons del centre d 'Europa. 
Aquests pelegrínatges duraren tres segles ma-
jo rmen t i comentaren en e! seqle X I I . Atendré 
'•^ s necessitats espírí tuals I mater ia ls d'aquests 
romeus requería ja unes inst í tuc ions orqanítza-
'~s, en teñen t aíxo segons les possibi l i tats de 
I'época. 
A Gi rona, dones, t robem aqüestes inst í tu-
cions a Pedret i la p r imera que cal esmentar és 
l 'Hospi ta l de Sant Llátzer, anomenat també 
Hospi ta l deis masells o leprosos. I aquest nom 
ja indica la rao de la seva existencia: sovint les 
epidémies i la mateixa lepra arr ibaven transme-
ses pels pelegríns i víanants de fo ra . 
Aquest hospi ta l apareix ¡a exístent en el se-
gle X I I , ja que l'any 1188 el reí Anfons el Maq-
nán ím, anomenat el Cast, feu una imoor tan t do-
n a d o a aquesta ¡nst í tució hospi ta lar ia . 
L'hospítal ocupava un espai de bastant ex-
tensió amb el seu ed i f i c i , oatí i hor tes, de tal 
manera que arr ibava des deis edif icís actua lment 
por t ica ts ( f o t o n ú m . 1 ) , f ins a r r iba r quasi a 
l 'a l tura de Tedifíci que hi ha a l 'a l t re costat de 
carretera i que fou la fábr ica de paper «La Au-
rora» . De fet , avuí ten im encara un record d'aí-
xó: després deis pór t ics hi ha un extens terra-
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Foto 1. - Els pórlics de Pedret. (Foto de Ramón Prior) 
pié d 'uns qua t re o cinc metres d 'a l t u ra , con t in -
gut per dos o tres matxons o con t ra fo r ts de pe-
d ra , en el p r imer deis quals hi ha empot rada 
una talla en pedra que representa Sanl Llátzer 
áldempeus, amb un bastó de pelegrí i amb un 
gos a cada costat que I i I lepen les fer ides. 
Aquesta representació escul tór ica, emmarcada 
en un rectangle, és d 'una faisó mo l t arcaica, es-
tá ja forga deter iorada i si no es treu aviat per 
por tar- la a un museu, les pluges i les gatoses o 
argelagues que ara ja gairebé l 'ocul ten, acaba-
ran per «menjar-se- la», si alguna má inculta no 
ho ha fet abans. 
Pero a aquest hospi ta l pertanyia també la 
Capella de Sant Llátzer, s i tuada, en un p r i n c i p i , 
mes enllá de la casa número 140 actual del car-
rer de Pedret, és a d i r , ent re l 'ant ic o ra to r i de 
Nt ra . Sra. del Pilar i l'església de Sant Jaume, 
deis quals ja en pa r la rem. Pero l 'any 1449 s'ob-
t ingué el permís per a constru i r - la al mateix 
cosCat de í 'esmentada Capella de Sant Jaume. 
No sabem quan desaparegué o fou desafectada 
del cui te aquesta capella, pero cer tament exis-
tia encara l 'any 1628, segons consta en le Vis i -
ta Pastoral del bisbe Garcia Gi l de Manr ique . 
Tampoc no sabem la impor tanc ia arqui tectó-
nica d'aquests edi f ic is , si bé hem de suposar que 
no estar len mancats d 'un notable va lor ar t ís t ic . 
En époques com son el segle XI I i el XV no solia 
fer-se res vulgar tractant-se d 'edi f ic is públ ics i 
rel igiosos. La mateixa escul tura esmentada de 
Sant Llátzer ho con f i rma . 
Ja en el mateix segle X I I , p robab lement , de-
gué constru i r -se la Capella de Sant Jaume. Diu 
el Dr. Marqués que aquesta capella « també va 
servir per a designar l 'hospi ta l , de manera que 
hom el t roba c i ta t a m b el nom d'Hospital de 
Sanl Jaume». A ixó s'explica mo l t bé si ten im 
en compte que aquesta capella de Sant Jaume, 
si no s'equivoca el Dr. Noguer i Musqueras, ocu-
pava les dues terceres parts deis cinc pór t ics 
que, a manera de galilea o nártex, s'han conser-
va t f ins avui . I a cont inuac ió comengava ja 
l 'Hospi ta l deis masells. 
De totes maneres amb el pas del temps les 
coses degueren canviar m o l t . En p r i m e r I loe, 
aquests cinc pór t i cs , de bella fac tura , tots ells 
iguals i amb uns escuts que no hem pogut des-
x i f ra r , ja no son pas del segle X I I . També cal 
fer notar que la por ta lada de Tactual església 
de Sant Jaume, també de bella fa isó, és d 'esl l l 
renaixement o neoclássic. I degué ésser en 
aquesta época re la t ivament moderna que es can-
viá to ta lment l 'est ructura d'aquesta església de 
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Sant Jaume. I així la que abans era un temple 
espaiós i a rqu i tec tón lcament ¡nteressant, queda 
to ta lment t rans fo rmat en el seu in te r io r , tal 
com avui es pot veure. Aquest in ter io r és d 'un 
gust hor r ib le . A ix í i to t , a l 'exter ior encara avui 
es poden veure les restes de la p r imera esglé-
sia. Es t racta d 'un m u r lateral a m b parament 
románic , i així mateix una f inestra románica 
sota mateix del campanar d'espadanya, aquest 
ja pos ter io rment retocat. 
Ten im , dones, encara avui vistents una se-
r ie d'elements arqui tectónics d ' in terés: els pór-
lics amb els escuts; la por ta lada renacentista de 
l'esglésJa actual de Sant Jaume, si tuada en el 
p r imer deis esmentats por t Íes ; la talla en pe-
d ra , de Sant Llátzer; la f inestra románica ¡ par t 
del m u r del mateix est i l . I encara el Dr. Mar-
qués ha par la t d'una al tra por ta lada, d'est i l gó-
t ic, que hi ha també d i n t r e els pór t ics , d ient que 
pogué ser l 'entrada de l 'Hospi ta l de Sant Llát-
zer, i nosaltres pensem que bé podía ésser mes 
concretament l 'entrada a l'església d'aquest hos-
p i ta l , la qua l , com ja hem d j t , es const ruí en 
aqueix lloc, en el segle XV. 
Pero sense sor t i r -nos del punt de vista de 
l 'art i de l 'a rqu i tec tura , ens cal par la r encara 
d 'una a l t ra església que hi hagué a Pedret. Es 
t racta de l'església de la Verge del Pi lar, vu l -
garment í f ins documenta I ment anomenada 
«Església de la Benaurada Verge María del Con-
sol o del Pilar». 
Abans de refer i r -nos mes directa ment a 
aquesta església, va! a d i r que és ben palesa la 
rao de trobar-se a Pedret en una mateixa época 
unes esglésies dedicadas a Sant Llátzer, a Sant 
Jaume ¡ a la Mare de Déu del Pi lar. Les tres 
advocacións no son casuals, sino que és ben 
ciar que es deuen a un sol i mateix m o t i u : l'ar-
r ibada i so jo rn a la nostra c iu ta t deis pelegrins 
que feien via a Saragossa, camí de Santiago, i 
que necessitaven satisfer les seves necessítats 
espi r i tuals i mater ia ls . 
Peró peí que fa ais g i ron ins , hem de d i r que 
de totes aqüestes inst i tuc ions la devoció prefe-
rent es decanta sempre a la Mare de Déu del Pi-
lar. No és ara el moment de re fer i r totes les v ¡ -
cissi tuds d'aquesta devoció, pero sí fer constar 
que entre els ve'íns de Pedret sempre es man-
t ingué fe rma i ha ar r iba t f ins ais nostres dies, 
malgra t es con t inu i avui en m i g d 'una pobresa 
de cui te, per cert ben mig ra t . Cal fer notar que 
aquest cui te, per les raons que exposarem, es 
dona avui a l 'esmentada església de Sant Jaume, 
la qual així pels actuáis habi tants del carrer de 
Pedret només es coneix amb el nom d'església 
del Pi lar. 
1 no vo lem detxar de fer constar també que 
I 'animador de tota l 'Associació de Ve'íns del 
ba r r i és ac tua lment el Sr. Agustí López, que v iu 
en la casa n ú m . 9 del car rer i que, per inson-
dables designis de Déu, és cec i el veiem cada 
dia a l 'acabament del pont de f e r ro sobre l'O-
nyar que dona a la Rambla de Gl rona venent 
números de la r i fa . Aquest Sr. López i la seva 
bona esposa guarden les claus de l'església de 
St. Jaume on actualment es dona cui te a la Ver-
ge del Pi lar, essent la imatge actual de car tó-
guix. 
I feta aquesta digressíó, d iguem que els in i -
cis del cui te al Pi lar a Pedret deuen ser mo l t 
remots. Segurament deuen situar-se també al 
temps deis pelegrinatges a Saragossa i Santia-
go, ja que documenta lment es troba existent 
l'església en el segle X I I I , si bé, com consta en 
un document poster ior , del bisbe Boy l , es trac-
tava d 'un petít «o ra to r i » . 
Pero la concurrencia I devoció del poblé ha-
via anat en augment f ins al punt que es va fer 
necessária la const rucc ió d'una església gran i 
hermosa. 
Aquesta obra fou d ' in ic is del segle XVI 
(150Ó - 1511) . El Dr. Tomás Noguer la qua l i f i -
cá de «magníf ica fábr ica y notable por sus or-
namentos y joyas». Estava situada en el lloc on 
es const ru í l 'any 1927 un magatzem i avui és un 
taller, que té el n ú m . 136 del carrer . Per mes 
referéncies, l'església es t robava s i tuada, mes o 
menys, a un centenar de metres abans d 'ar r í -
bar a l'església de Sant Jaume. 
Malauradament des deis Setges de la guerra 
de la Independencia l'església del Pilar de Pe-
dret hagué de ser abandonada o desafectada del 
cui te degut ais destrossos ocasionats per les ba-
teríes franceses i en aquest estat ru inós perma-
nesqué mes d 'un segle, f ins que fou desmunta-
da, com veurem, l 'any 1926. 
En la fo to n ú m . 2 es pot veure les restes de 
la fa^ana de l'església del Pilar tal com es t ro-
bava en la década de l 'any 1920 que la fo togra-
fía V. Fargnol i . Damunt mateix de la por ta lada 
es pot veure, en aquesta fo togra f ía , l 'arranca-
ment només d 'un pór t i c que sobressort ia forga 
de la fagana. 
Es mol t impor tan t la riquesa de joies i ob-
jectes sagrats esmentats en les Visites Pastorals, 
tant en robes com en or febrer ía : cálzers de pla-
ta; llánties vot ives; mantells de la Verge, de da-
masc, seda i b rocat ; tota mena d 'o rnaments l i -
túrg ics, arr ibant-se a esmentar un centenar de 
capes. Sobretot seria d'una impor tanc ia ar t ís t i -
ca la imatge de la Verge: talla románica? o gó-
t ica? No ho sabem pas. Consta també l'exis-
téncia d 'un retaule barree existent l'any 1772, 
sense que poguem saber-ne I 'autor, i gaírebé 
podr íem assegurar que aquest retaule succeí un 
a l t re retaule gót ic que Déu sap on devia anar a 
parar . Tot plegat, un gran valor art íst ic quan-
t i ta t iu i qua l i f i ca t i u . 
L'església del Pi lar, en el seu estat ru inós , 
fou subjecte a la desamort i tzac ió l 'any 1845 i, 
com a Béns Nacionals, fou veñuda a mans par-
t iculars i passa f ina lment a ésser prop ie ta t del 
Marqués de Monsol ís , el qua l , malgrat ropos i -
ció de l 'A jun tament de Gi rona, obt ingué el per-
mis de desmuntatge i reconstrucció de la ñau, 
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Foto 2. - Restes de faqana de fesglésia del Pilar de Pedret. 
absis i a I tres elements arqu i tec tón ics . A ixó es 
por ta a terme i fesglésia fou reconstru ida en la 
f inca del Marqués coneguda amb el nom de 
Monsolís o la Saleta, del terme munic ipa l de 
Sant Hi lar i Sacalm. Fou una l lást ima, ja que 
sbans de passar a mans del Marqués, la fe l igre-
sía del bar r í de Pedret havia recolHt ¡a la quan-
t i ta t de d iners necessária per a restaurar l'es-
glésia. 
Recentment un autor ha a f i rma t que l'es-
glésla del Pilar de Pedret era tota d 'est i l Re-
naixement. Jo no endevino la manera de Iligar 
aixó amb el que apareix en la fo tograf ía n ú m . 
3, en la qual apareixen unes belles arqueries gó-
t iques amb les seves claus de vo l ta , tot d 'un 
gust art íst ic notable, go que está mes en conso-
nancia amb l 'a f i rmac ió que fa el Sr. Joaquim 
Pía i Cargol , que havia nascut i v iscu l en el 
barr í de Pedret, quan escriví que aquesta es-
glésia del Pilar de Pedret « in te r io rmen te era de 
asti lo o j i va l» . Podem afegir també que l'esglé-
sia apareix esmentada en les Visi tes Pastora I s 
amb el qua l i f i ca t iu de «basí l ica». 
Diguem, f i na lmen t , que ent re els bens de 
l'església del Pilar hi f igurava la Pedrera de la 
Mare de Déu del Pilar, de la qual sort í tota la 
pedra necessária per l 'edi f icació de l'església i 
p robab lement , segons opina el Dr. Noguer i 
Musqueras, també en sort í la pedra que es ne-
cessitá per aixecar e! campa na r de l'Església 
Col. legiata de Sant Félix de Gi rona. L'existéncia 
d'aquesta pedrera pot expl icar el fet de que, se-
gons el Dr. Jaume Marqués, entre els dos-cents 
habi tan ls de Pedret, l 'any 1462, set tenien l'o-
fic¡ de picapedrers. Nosaltres podem ad jun ta r la 
f o to n ú m . 4, en la qual es pot veure c larament 
3ls Ins t ruments de picapedrer, martel ls, esqua-
dra, compás i escarpes, esculpits en la ll inda de 
la casa del carrer de Pedret, avui encara exis-
tent amb el n ú m . 129. 
Hi hagué encara a Pedret una al tra ínst i tu-
ció del complex de beneficencia hospi ta lar ia 
d'aquell indret . Fou el Col-legí o Asil deis nens 
orfans, que s¡ bé fou fundat també per l'Esglé-
sia, era regit per quat re canonges de la Cate-
d ra l , quat re jurats de la C lu ta t , sota la presi-
dencia del Sr. Bisbe. Pero aquesta ins t i tuc ió 
pertany ja a un temps mes tarda, ¡a que s'es-
msnta per p r imera vegada en les visites pasto-
rals del bisbe Arias Gallego (1556-1565) . Pero 
no coneixem cap dada en relació amb l 'arqui -
tectura o art d'aqueixa ins t i tuc ió . 
— I I I — 
Al costat de ponent de l'església de Sant Ni-
colau hi ha una gran const rucc ió , tan adossada 
a la facjana de d i ta església que aquesta fai;ana 
quedé destru'ída. 
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Aquest edi f ic i ha servit f ins fa poc temps de 
magatzem de draper ia , prop ie ta t del Sr. Escat-
llar, pero, en real i ta t , sembla que té, mod i f i ca-
cions a par t , una cronologia del segle X I I - X I I I , 
i fou també un ant ic Hospi ta l , essent una obra 
de fundac ió eclesiástica, si bé, a mes de les apor-
tacions deis sacerdots de la diócesi , era sost in-
gut , com era costum en totes les fundacions 
seles i as t iques, per al tres aportacions d 'o rd re 
par t i cu la r . 
Aquest hospital t ingué una vida mo l t l larga, 
ja que encara existia en el segle X V I I I . Es co-
neixia amb el nom d'Hospítal de Clergues, pro-
babiement perqué, en edif icar-se en el segle 
X I I I l 'Hospi ta l de Santa Cater ina, del qual ja 
pa r la rem, aquell ant ic hospital cont inua alber-
gant i estant dedica! ais sacerdots malal ts . I se-
gurament també per aixó, avui encara la gent 
del b a r r i , sobretot la mes avanzada d 'edat , es 
refereix a aquest edi f ic i amb el nom d'Hospital 
Vell. 
I d iem albergant, perqué en el concepto 
pragmát ic d 'hospi ta l s'havia v ingut en teñent 
f ins ais nostres dies que aquests Establ iments 
hospi ta lar is , com ja hem insinuat an te r io rment , 
tant estaven dedicats ais mala l ts com a alberg 
de persones no pas malal tes, sino pobres ¡ sen-
se empar. Avu i aquesta menta l i ta t está can-
v iant , no sabem si per bé o per ma l . 
Peí que fa a l'aspecte arqu i tec tón ic de l'e-
d i f i c i . Caries Rahola sembla par lar que en cert 
temps, sense precisar quan, l 'edi f ic i f ou objecte 
d'una reconstrucció no pas de poca impor tán -
Folo 4. - Llinda de la ca-
sa núm. 129 del carrer 
de Pedrel amb un escut 
del segle XVI amb eines 
de picapsdrer. 
(Foto Ramón Prior) 
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cia, en d i r que «amb la reconstrucció de l 'Hos-
pi ta l Vell o deis Capellans va desaparéixer la 
Fa^ana del costat de ponent de l'església de Sant 
Nicoiau i part del seu espai interior». A ixó vol 
d i r que abans aquest Hospital estava mes sepa-
rat de l'església de Sant Nicoiau i que inclusí-
vament la ñau d'aquesta església tenía ma jo r 
l largária que la que té avui . I potser es refereix 
a aquesta reconstrucció Botet i Sisó quan data 
l 'acabament de l 'edi f ic i hospi ta lar i el 29 de no-
veinbre del 1338. 
Nosaltres hem volgut v is i tar personalment 
aquest ed i f i c i , el qual en la seva part exterior 
a penes si conserva cap element arqu i tec tón ic 
d ' in teres. La par t da ventera conté encara, en 
par t , eis carreus de pedra ben tallada, propis 
segurament de I'época fundac iona l . Al damunt 
d'aquest sector es retalla en l'espai celest una 
pet i ta creu de pedra. I hom pot veure tam-
bé un are de pedra que sobresurt d 'un al-
t re sector de paret ex ter io r feta de mam-
pos ter ia. Aquest are pogué f o r m a r par t de 
1'entrada de I 'Hospi ta l , si bé d i r íem que o 
bé és repicat de nou o és de faisó mes 
moderna. Aixó i unes f inestres de pedra pica-
da, aqüestes sens dubte de factura moderna, 
unes a la fa^ana de l 'edi f ic i i altres en el mur 
de la pla^a de Santa Llúcia, és tot el que resta 
d 'a lgun interés arqu i tec tón ic en aquest gran 
ed i f i c i , en la seva part exter ior . 
I peí que fa a l ' in ter io r , comencem per d i r 
que l'any 1924, quan l 'edi f ic i estava dest inat al 
ccmerc de draper ia , fou afectat d 'un gran in-
cendi i amb aquest mo t iu s' i iagueren de de r ru i r 
gran par t de voltes, murs , ares i altres elements 
arqu i tectón ics que ofer len peri l l d 'esfondar-se. 
Com a resui tat d 'a ixó ten im avui un gran edi-
f i c i de tres cossos paral-lels de gran fondár ia , 
amb els corresponents pisos super iors. De to-
tes aqüestes dependéncies només una, la de po-
nent, conserva uns paraments d'época medie-
val . 
En aquesta dependencia ini hem pogut veu-
re quat re grans ares laterals cegats, que devien 
comun icar aquesta dependencia amb la del cos-
tat, essent el sol o paviment d'aleshores mo l t 
mes baix que rae tua l . 
També es manté en peu un gran are de pe-
dra picada —encara avui es pot veure la pedra 
socar r imada de negre peí f o c — i uns pet i ts 
arrancaments d 'a l t res dos ares. Ev identment 
lots ells devien aguantar la vol ta ant iga. 
Aquest magníf ic are que s'ha conservat és 
el que está si tuat mes cap a l ' i n te r io r de l 'am-
pla ñau, i en traspassar-lo hom es t roba en un 
sector compost de dues parets laterals i el m u r 
de capgalera, tot fet amb carreus ben tallats 
que revelen una obra del segle X I I - X I I I . 
I encara a I'esmentada capgalera hi ha 
una por ta dovellada, pero cegada, amb are 
de mig pun t , la qual común icava un al-
t re eos d 'edi f ie i que va en sentit invers 
del deis tres deserits. Aquest eos d 'edi f ie i és una 
grandiosa sala o dependencia, en la qual hem 
pogut veure, des d'una reixa exter ior que dona 
al darrera de l'església de Sant Nico iau, un ai-
t re gran are de pedra picada, de mig pun t , i al-
tres paraments medievals. Aquest edi f ic i o am-
pia ñau avui és prop ie ta t del Sr. Tapió la, pero 
sens dubte havia f o rma t par t de l 'Hospi ta l Vell 
0 deis Clergues. 
Tot plegat, com es pot dedui r del que aca-
bem de dir^ es tracta d'uns cossos d 'ed i f ie i que 
han sofert mol tes modi f leac ions en el deeurs 
de la seva llarga existencia, si bé encara avui po-
dem fer-nos la ¡dea de la seva grandár ia . I s¡ bé 
hi t robem alguns elements d'época medieval , 
aquests no son p rou per a fer-nos conéixer l'es-
1 rué tura arqui tectónica d'aquest Hospi ta l . Se-
gurament la cosa era mo l t d i fe ren t abans de l ' in-
cendi del 1924. De totes maneres ten im la im-
pressió que aquest Hospi ta l Vell t ingué una v i -
da mo l t mes impor tan t de la que els autors sem-
blen donar - l i . 
I passant ara a l'aspecte ar t ís t ic , cal d i r que 
en el Museu Provincia l es conserva un interes-
sant Calvari, en pedra po l i c romada , de fac tura 
tan arcaica que hem de pensar que és d i f íc i l 
d 'admet re la cronología assignada a aquesta 
peca art íst ica peí Sr. Joaqu im Pía i Cargol , el 
qual d iu que és «obra posib lemente del siglo 
X V I » . Será una errada d ' imp remta? Nosaltres 
li posaríem una cronoiogia mol t mes reculada; 
segle XI - X I I . 
De totes maneres el que ens interessa fer 
constar és que aquest Calvari estava en e! t im -
pá de la por ta d 'entrada de dít Hosp i ta l . I evi-
dentment es tracta d'una pega art íst ica de valor 
mo l t notable. Guantes d 'a l t res, si bé de di fe-
rents époques, no n'hi pogué haver en aquest 
Hospi ta l i especialment en al seva església? 
I par lant d'aquesta església, sabem per 
Francese Monsalvatge, per Botet i Sisó i peí Dr, 
Tomás Noguer, que tenia per advocació la de 
Ntra. Sra. de l'Esperanca. I aixó no pot menys 
que fer-nos recordar que també en el Museu 
Provincia l es conserva una de les mes belles es-
cul tures del Museu i de la C iu ta t : es tracta de la 
Verge de l'Esperanca, que el Sr. Pía i Cargol la 
cataloga amb el nom de Verge de la Cinta, per-
qué, com indica el seu n o m , la Verge ofereix 
e larament els senyals d 'una gravidesa materna l . 
Es tracta d 'una obra art íst ica d 'un valor ex-
t r ao rd i na r i , en alabastre po l i c romat , que per-
tany encara a un esti l románic , donant- l i els 
autors una cronología del segle X I I I . Tant el 
Sr. Joaquim Pía i Cargol com el Sr. Pere de Pa-
lol d iuen que aquesta talla procedeJx deis claus-
tres del convent de Sant Francese d'Assís fundat 
a Girona en el segle X I I I . 
Quan aquests autors , de tanta nota, ho af i r -
men, cree que no ho fan pas sense alguna rao. 
Aíxí i to t , mai no he pogut apar tar de mi el 
dub te o sospita si aquesta imatge procedía, al-
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Poío 5, - Portalada neoclássica de ¡'actual Hosp tal. 
menys or ig ina ría ment , de l'església d'aquest 
Hospi ta l Vell o de Clergues. Hi ha aquí una do-
ble coincidencia de cronologia i d 'advocació, 50 
que cr ida l 'atenció. Cer tament no podem fer , al 
respecte, cap a f i rmac ió ro tunda, pero queda el 
dubte raonable. En cas a f i r m a t i u , aquesta i inat-
ge seria una demost rac ió de la impor tanc ia ar-
tística d'aquest Hospi ta l deis Clergues. 
En suma, amb el que acabein de d i r vo ld r íem 
haver apor ta t una mica de l lum sobre l 'ar t I ar-
qu i tec tura d'aquesta vella ins t i tuc ió hospitala-
ria de Gi rona. 
— I V — 
L'any 1211 fou er ig i t , a ex t ramurs de la c iu -
tat, un Hospi ta l que, segon:^. Pía i Gárgol , v in -
gué a subs t i tu i r l 'hospítal-alberg que ja en el 
segle X s'havia instai-lat a la Forc;a Vella ¡ de! 
qual bem par la t al comengament. El nou hospi-
ta l , amb la seva església dedicada a Santa Gate-
r ina , estava si tuat en el solar que ara és plaga 
de Galvet i Robalcaba. 
Pero d'aquesta ins t i tuc ió hosp i ta lar ia , peí 
que es refereix a l 'ar t i a l 'a rqu i tec tura , ben po-
ca cosa en sabem amb certesa. I la rao d 'a ixó 
és perqué l'any 1653 - 1654 l 'edi f ic i fou to ta l -
ment enderrocat per raons de defensa m i l i t a r , 
sense que hi valgués ropos lc ló de la Junta mix-
ta d'eclesiástics i Jurats que regia l 'establ iment 
benéfic. 
Sabem, aixó sí, que amb la pedra i carreus 
de l 'edi f ic i der ru í t s 'edi f icaren els baluar ls de 
Sant Francesc i Santa Clara en el mateix in-
dre t . I d iu Joaquim Pía i Cargol que l'any 1938, 
en real i tzar unes obres en el ba luar t de Santa 
Clara per const ru í r -h i un refugi de guerra, 
van aparéixer, en el basament del m u r del ba-
luar t , trossos de fus t de columnes i inclusiva-
ment alguns capitel ls, de fac tura mo l t senzilla, i 
hom suposá que aquests elements arqu i tec to-
nics fo rmaven par t d 'uns claustres de d i t Hos-
p i ta l . I a ixó, de momen t , és tot el que podem d i r 
sobre l 'Hospítal Nou de Santa Cater ina, si bé 
després haurem de fer algunes referéncies im-
por tants a aquest Hosp i ta l , peí que es refereix 
a l 'art . 
Pero aixó de nou o vell és sempre re la t iu 
cuan es tracta d ' ins t i tuc ions seculars. Per aixó 
aquest Hospital Nou passá a ser també l 'Hospi-
tal Vell o p r i m i t i u de Santa Cater ina, perqué ben 
avjat el bisbe Josep Ninot posa la p r imera pe-
dra d 'un nou hospi ta l . A ixó s'esdevenia el 16 de 
maig de l 'any 1666. A l'any següent ja s ' inaugu-
rá la p r imera sala de l 'hospi ta l , í el desembre 
del 1Ó79 fou inaugurada amb tota so lemni ta t 
l'església del mateix hospi ta l , s i tuat a la que des 
d'aleshores se'n déla Pla^a de ¡ 'Hospi ta l , un deis 
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indrets mes [ ípics, tranquÜs ¡ acolÜdors de la 
Girona baixa ( f o t o n ú m . 5 ) . Es Tactual Hos-
pi ta l de Sant Jaurne i Santa Cater ina. Es de gran 
interés refer i r -nos al valor arqu i tec tón ic i ais 
valors art íst ics que havia posseTt I ais que en-
cara posseeix aquest hosp i ta l . 
Comencem per esmentar la fagana i el pat i 
de l 'ed i f ic i , els quals j'a demostren que les obres 
es real i tzaren, com d iu Pía i Cargol , amb evi-
dent magni f icenc ia. 
Concretament la fagana és tota de pedra de 
magníf ics carreus. Al nostre modest c r i t e r i , es 
tracta de la fagana mes reeixida i mes ben aca-
bada que ten im a Gi rona. Potser Túnica par iona 
seria la fagana pr inc ipa l de Sant Félix, pero en 
aquesta destaca más la monumenta l i ta t : que no 
pas la gran auster i tat i a Tensems Telegáncia 
que té la fagana de THospi ta! . Creiem que 
aquesta és una obra mestra. El coronament , 
amb v in t - i -quat re f inestres dessota una creste-
ría mo i t s imple de línies i o rnaments , és perfec-
ta. I el mateix carácter auster ¡ elegant es t ro 
ba a la fagana de Tesglésia, que en real i tat éf 
una c o n t i n u a d o de la fagana de THospi ta l . L'ar • 
qui tecte const ruc tor haur ia pogut caure fac i l -
ment en la temptac ió de rematar aquesta fa-
gana de Tesglésia a m b una tor re-campanar de 
carácter monumen ta l , no obstant t ingué l'en-
cert de posar-h¡ un campanar d'espadanya, d 'u-
na gran o r ig inaü ta t i gracia ex t raord inar ia , de 
tal manera que si haguéssim de destacar dos 
elements par t lcu lars de tota la fagana de THos-
p i t a l , esmentar íem, a par t de Tesmentat corona-
ment de l 'ed i f ic i , aquest campanar i la por ta lada 
de Testabl iment hosp l ta la r i , que és d 'un Im-
pressionant esti l neoclássic. 
En el que podr íem anomenar vestíbul exte-
r i o r de THospital hom pot veure, a la par t dre-
ta en t ran t , un Interessant escut esculpl t en un 
marc de pedra rectangular , tot po l i c romat en 
vermel l . Es una pega Interessant des del pun t de 
vista h is tor ie , ¡a que conté la inscr lpc ió que 
d i u : DEL SENYOR REY EN SALVAGUARDA DEL 
LESPITAL GENERAL DE GIRONA 1571 . Cal ob-
servar que en época mes tardana una ma des-
coneguda intercala les paraules. LA CIUTAT, les 
quals enlletgeixen la inscr ipc ió . Aquesta Inscr lp-
ció lapidar ia recorda, dones, que el reí Fellp II 
prengué Thospital sota la seva salvaguarda per 
3 preservar- lo de possibles mal i fetes en temps 
mo l t malsegurs. 1 peí que fa a Tinterés ar t ís t ic , 
n'hi ha p rou en veure la f o t o n ú m . 6. 
De totes maneres, hem de consignar que, 
com ¡a indica la data de la inscr ipc ió , aquest 
escut per tanyia a Tanter lor Hosp i ta l de Santa 
Cater ina, del qual per tant és un record histo-
rie i ar t ís t ic interessant. 
El pat i de THospi ta l és magní f ic , tot ell: el 
pav iment , la gran escalinata que dona accés al 
p r imer pis, i Tesveit i gran are, s i tuat al fons 
dei pa t i , que cobreix I a ixopluga Tesealinata. 
Per cert , que cap al centre del pa t i , ran de 
térra i a ma esquerra en t ran t , hi ha una al t ra 
Folo 6. - Escut amb inscripció que havia pertangut al 
primer Hospital de Santa Caterina. 
lápida que recorda la i naugu rado de Tenllosat 
del pat i i els seus mecenas-constructors. Diu a¡-
xí en l latí: ANNO HUMANAE REPARATIONIS 
M. D. CCC L XXXI SECTÍLIA HUJUS NOSOCO-
M l l PAVIMENTA FRATRIBUS PORCALLA SUF-
FRAGANTIBUS INSTAURATA FUERE. La versió 
al cátala és: L'any de la humana redempció mi l 
vui t -cenls vu l tanta-un els pavlments enllosats 
d'aquest nosocomi , costejant-ho els germans 
Porcalla, foren instaurats ( f o t o n ú m . 7 ) . 
Per cert que la par t super ior d'aquesta ins-
c r ipc ió avui encara es llegeix mo l t bé, pero la 
par t in fe r io r , especlalment Tú l t lma rat l la, ja es-
tá forga deter iorada, segurament degut al f re -
gadís de les escombres de bruc amb les quals 
es deur iñ escombrar el pav iment . Creiem que 
seria bo arrancar aquesta lápida i col-locar-la un 
parell de pams mes amunt en el mateix lloc. 
Referint-nos ara a Tesglésia, cal fer constar 
que, en el seu in te r io r , ha estat restaurada, en 
els nostres dies, per Til-lustre arqu l tec te Sr. Joa-
q u i m Masramon, amb la mestr ia prop ia d'aquest 
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Feto 7. - Inscripció lapi-
daria que hi ha en un 
mur del pati de l'actual 
Hosp-tal. 
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gran profess ional , si bé aixó es degué al ma! es-
tat en que deíxaren el temple les mans incultas 
en el 1936. La restauració ha respectat les lí-
nies renacentistes de r i m m o b l e . Té rao el Sr. 
Pía i Cargol quan qual i f ica el carácter de !'es-
glésia de sobr i i modest. Pero abans del 193ó 
no era pas així , ja que es pot qua l i f i ca r de ver-
ladera riquesa la deis bells a l tars que hi havia, 
notables tots ells per estar construTts amb mar-
bres de colors. Es a d i r , eren una bella most ra 
de la ra jo ler ia decorat iva del segle XVI11 del 
nostre país. Quina l lástima que tot es destruís! 
Tainbé era notable, en imatger ia , Tanomenal 
Sant Crist de í 'Agonia, que posseia la Venerable 
Ord re Terc iar ia de Sant Francesc en aquesta 
església de l 'Hospi ta l . El Sr. Botet i Sisó creia 
que era, sens dubte , el mi l lor , ar t ís t icament 
considerat , deis que hi havia en el seu temps a 
Gi rona, pero afegí: « ¡Lás t ima que no le qu i ten 
la larga cabellera negra que le pr iva de luc i r su 
verdadero mér i to ar t ís t ico y verdad iconográ-
f i ca !» . 
I encara cal afegir que en el trasbals que 
sofr í aquesta església l'any 1936, hi hagué la 
sort de trobar-se darrera de l 'a l tar ma jo r que es 
dest ru í , i com un trast ar raconat , una bellissl-
ma talla d 'una Verge gót ica i que aquesta vega-
da unes mans cuites degueren salvar sortosa-
ment . Es t racta d 'una Verge que f igura amb el 
n ú m . 18 en el Catáleg de l 'Exposició d 'Escul tu-
ra Gótica G i ren iña . Aquesta Exposició t ingué 
lloc l 'any 1973 a la Fontana d 'Or . El Catáleg el 
feu el Sr. Miquel Ol iva , i el Sr. Joan A inaud de 
Lasarte en feu la Presentació. 
La Verge és feta d 'a labastre amb restes de 
po l i c romía , i per tany a l'época del segle X Í V -
XV. L 'al tura és de 78 cms. Es un bel! exemplar , 
al que fal ta d issor tadament el cap del Nen I el 
brag dret de la Verge. La corona de la Verge 
revela un moment avangat en l 'estil gót ic, se-
gons aprec iado del Sr. O l iva . Procedeix de l 'Hos-
pi tal de Santa Caterina i d i u també el Sr. Ol iva 
que aquesta escul tura havia estat coHocada en 
la forn ícu la («ho rnac ina» ) de la fa^ana de l'es-
glésia de l 'Hospi ta l , pero nosaltres creiem que 
aixó és un e r ro r , ja que l 'a l tura d'aquesta for -
nícula és forca in fer io r a la de la Verge. Final-
ment , segons el Sr, A inaud , aquesta Verge pot 
a t r ibu i r -se al Mestre Pere de Sant Joan, de Pi-
cardía, el qual era un escul tor foraster que ha-
via treballat a la Seu d'Urgell , a Mal lorca, i ha-
via a r r iba t a Girona pocs anys abans del 1417. 
Avui aquesta Verge adorna el despatx presiden-
cia! de la Diputac ió Provincial i j o cree mo l t 
probable que, en real i ta t , aquesta magníf ica 
pega art íst ica procedía ja del p r l m i t i u Hospi ta l 
de Santa Cater ina. 
Cal esmentar també una al tra pega de va lor 
ex t raord inar i que presideix cabal ment , des de 
fa temps, aquest mateix despatx presidencia l . 
Es tracta d 'una magníf ica taula de l'escola f la-
menca, del segle XV. En real i ta t , és un t r íp t i c , 
amb el quadre central que representa el Dava-
llament de la Creu, i amb un Sant Cr is ló fo l i 
n Sant Mique l en les taules o quadres laterals. 
Dones bé, el Sr. Joaqu im Pía i Cargo! creu 
que aquest t r íp t i c per tany a l'escola de Van der 
Weyden i podr ía a t r ibu i r -se al p i n t o r f lamenc 
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Folo 8. - Triptic flamenc procedenl de l'Hospilal de Sania Caterina. 
Díderic Bouts, anomenat també Thierri de Har-
lem. I a f i rma també l'il-lustre publ ic is ta g i ron í 
que aquesta ex t raord inar ia obra d 'ar t també 
prccedeix de l 'Hospi ta l de Gi rona. Pero a nosal-
tres ens sembla o p o r t ú preguntar-se també si 
aquesta pega no procedia ja del p r i m i t i u Hospi-
-<] de Santa Cater ina? Tant se va l , el cas és, 
d iguem, que ¡'Hospital posseia una ext raord ina-
ria riquesa art íst ica ( f o t o n ú m . 8 ) . 
I passant ara a l ' in ter io r de l 'Establ iment 
hospi ta lar i cre iem que hi ha dues coses a re-
marcar tant des del punt de vista arqu i tec tón ic 
com ar t ís t ic . 
Una d'elles és la riquesa de ra jo ler ia ar t ís t i -
ca de color que adorna les sales i dependéncies. 
Qualsevulla persona que pu ja a l 'Hospi ta l per 
l 'escalinata p r inc ipa l pot veure aquest element 
arqu i tec tón ic en l 'ampla sala-vestíbul. Pero no-
saltres poguérem veure, i avui és fáci l de 
consta t a r-ho, com en ha ver em motila t a 
aquest ja ant ic ed i f lc i de ¡ 'Hospital unes re-
cents instal-lacions i servéis de nova creació, es 
conservaren i s 'adornaren les parets de les seves 
dependéncies i habi tacions amb aquest mateix 
element de cerámica, i poguérem comprovar 
com aquesta cerámica era rica en nombre , en 
d ivers i ta t de colors i en mot ius ornamentá is . 
F ina lment l 'a l tra cosa a remarcar , i seria 
imperdonab le obÜdar-ho, és la Farmacia de 
l 'Hospi ta l . Plomes mo l t autor i tzades ja s'han 
ocupat de posar en relleu la impor tanc ia d'a-
questa Farmacia. I cal d i r que aquesta impor-
táncia és de valor ar t ís t ic , a rqu i tec tón ic , cien-
t í f ic i h is tor ie . 
Ccmencem per d i r que la ubicació actual de 
la Farmacia data possib lement de! segle XVI I -
X V I I I , si bé fou restaurada segurament en el 
segle d inové, segons permet recordar-ho el qran-
diós mor te r de cent qui los de pes, que por ta la 
següent inscr ipc ió : «SO DEL HOSPITAL GENE-
RAL DE SANTA CATALINA VERGE Y MÁRTIR, 
1847». 
Son múl t ip les els aspectes dignes de consi-
d e r a d o en aquesta Farmacia. Referint-nos p r i -
merament al bo tamen, cal d i r que consta de 
350 uni ta ts . Els autors han op ina t , segons d iu 
el Sr. Josep M.^ Pía i Dalmau, d iversament so-
bre la data i or igen de fabr icac ió , pero sembla 
mes demost ra t que els pots amb rétol d iagonal 
corresponen a la p r im i t i va installació de la f^ar-
mácia (segle X V I I ) , i els altres pots, amb rótu l 
ho r i t zon ta l , son de comengament del segle 
X V I I I . A ix í mateix aquesta cerámica mo l t p ro-
bablement fou feta a La Bisbal , (Poden veure's 
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les fotos a «Revista de Gerona» n ú m . 5ó, any 
1971) . 
Val la pena consignar que en els armar is es 
guarden medicarnent anacrónics i documentac ió 
escrita de! Centre Hospi ta lar í g i ron í , d 'un in-
dub tab le interés h is tor ie . I és el Dr. Caries Cár-
delos i Dalfó qu¡ nota la conveniencia de proce-
d i r a una re forma o res taurado de l 'Of ic ina de 
la Farmacia i, en ?quest cas, instal-lar en el ma-
teix local els antics i interessants Inst ruments 
qu i rú rg ics que eren ut i l i tzats pels metges en 
époques anter iors i que es conserven en altres 
dependéncies de THospi ta l . 
Des del punt de vista ar t ís t ic , ca! esmentar 
les p in tures que decoren els murs laterals I la 
vo l ta . Sembla que no és pas la deco rado pictó-
rica o r ig ina l , sino que pertany a la res tau rado 
efectuada en el segle passat. A ix í opina el Sr. 
Josep M." Pía i Dalmau, fent-nos f ixar en la de-
c o r a d o a base de paisatges anti l lans i amb pro-
fus ió de vegetáis exótics prov inguts d 'Amér ica 
amb els quals es produien els medicaments de 
l 'época. Pero el mateix Sr. Pía, a base d 'un t re-
ball fo tograf íe de pericia ex t rao rd ina r ia , ha as-
sol i t fer-nos veure quelcom de la deco rado p r i -
m i t i va que per la seva qua l i ta t super ior ha anat 
rebut jan t la deco rado sobreposada, velent-se 
que la deco rado p r im i t i va era de bellíssims 
adornos barrocs. (Pot veure's la fo to a «Revis-
ia de Gerona» n ú m . 56, any 1971) . 
En una farmacia hospi ta lar ia no podia fa l tar-
l i l els prestatges a un i a l t re costat de la v i t r i na 
cent ra l . A la Farmacia de l 'HospItal hl ha efec-
t ivament una gran v i t r i na , la qua l , segons l'es-
menta t Sr. Josep M." Pía i Dalmau, guarda va 
«els tresors» terapéutics i es coneixia amb el 
nom d'«ul l del bo t i car i» . Aquesta v i t r i na pot 
qual i f icar-se sumptuosa, ja que está decorada 
amb vclutes i garlandes magní f icament esculpi-
das i dsurades, amb un escut o armes de la ciu-
tat en el seu coronament . 
C L O E N D A 
Creiem que, amb tot el que acabem de d i r , 
és d 'un interés la cons iderado de l 'Art i l'Ar-
qu i tec tura en relació amb els múl t ip les centres 
hospi ta lar is que hi ha hagut a Girona a través 
de la h is tor ia , si bé d'una manera especial des-
raca la impor tanc ia arqu i tectón ica i art íst ica 
de l 'Hospi ta l de Santa Cater ina. 
El nostre intent no era al tre que deixar 
constancia escrita sobre aquest tema i fer una 
modesta a p o r t a d o a aquest vo l um , de t ipus mo-
nográf ic , de la REVISTA DE GIRONA, amb mo-
t iu del tercer centenar i , suara commemora t , de 
la f u n d a d o d'aquest Hosp i ta l , el qua l , a mes de 
Santa Cater ina, por ta també Tadvocació de Sant 
Jauíne, segurament per relació i recordamga de 
l 'antic Hospi ta l de Sant Jaume o de Sant Llát-
zer, del carrer de Pedret, que en el seu ¡loe eor-
responent ja hem ressenyat. 
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